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Red Dragon 
BASKETBALL 
1969 - 70 
CORTLAND vs. ALBANY 
February 7, 1970 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
ALBANY VARSITY ROSTER 
No. Name 
23 *Adams, Jack 
45 *Arseneau, Ed 
41 Heher, John 
55 Hill, Mike 
15 *Jordan, Jack 
35 Masterson, Jim 
25 Newmark, Les 
21 Reid, Alan 
11 *Sandy, Jim 
53 Sheehan, Steve 
Pos. Yr. Hqt. Wqt. Hometown 
G Sr. 5-9 165 Slingerlands 
G Sr. 5-10 185 Syracuse 
F So. 6-1 175 Elmira 
C So. 6-3 185 Troy 
F Jr. 6-0 166 Green Island 
G Jr. 6-1 175 Albany 
G Jr. 6-0 175 New York 
F Jr. 6-2 165 Binghamton 
C Sr. 6-1 185 Rochester 
F Jr. 6-2 205 Fort Edward 
Coach: Dick Sauers 
Captain: Jack Adams 
Manager: Rich Rini 
CORTLAND VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hat. Wgt. Hometown 
50 *Alspaugh, Rogert C Sr. 6-6 195 Buffalo 
43 Antin, Robert G So. 5-10 175 New York City 
30 •Bruntrager, Fred G Sr. 5-9 165 New Hyde Park 
32 *Davis, Dan G Jr. 6-0 160 Elbridge 
42 •Drohan, Brian G Sr. 6-1 180 Yonkers 
33 •Eidel, Michael G Jr. 5-11 165 Poughkeepsie 
31 Marsallo, Michael G So. 5-7 152 Syracuse 
44 Pessala, John C Jr. 6-7 215 Westbury 
35 Pitonzo, David F So. 6-2 178 Syracuse 
40 Pultorak, Robert F Jr. 6-2 183 East Syracuse 
45 Riggins, Daniel F Jr. 6-3 200 Wallkill 
34 •Rogers, Earl F Jr. 6-2 195 Binghamton 
Coach: Alan Stockholm 
Tri-Captains: Robert Alspaugh. Fred Bruntrager. Brian Drohan 
Manager, Joe Dobrusin 
*Letterraen 
VARSITY SCHEDULE AND SCORES 
78 Oswego 73 •Feb. 6 Queens 
84 New Paltz 79 •Feb. 7 Albany 
90 Ithaca 81 Feb. 11 Brockport 
70 Geneseo 82 •Feb. 13 Fredonia 
69 Oneonta 64 •Feb. 14 Buffalo State 
73 C. W. Post 80 Feb. 18 LeMoyne 
94 Wagner 103 (ot) •Feb. 20 Plattsburgh 
66 Ithaca 95 •Feb. 25 Potsdam 
83 St. Lawrence 106 •Feb. 28 Oswego 
72 Siena 77. •Mar. 4 LeMoyne 
•Mar. 7 Alfred 
PROSH SCHEDULE AND SCORES 
64 Oswego 88 •Feb. 6 Utica 
77 New Paltz 62 Feb. 11 Brockport 
75 Ithaca 97 •Feb. 13 Fredonia 
76 Geneseo 84 •Feb. 14 Buffalo State 
65 Oneonta 85 Feb. 18 LeMoyne 
68 Cornell 101 Feb. 21 Colgate 
61 Ithaca 110 Feb. 24 Auburn C.C. 
76 Corning C.C. 81 •Feb. 25 Manlius 
•Feb. 28 Oswego 
•Mar. 4 LeMoyne 
•Mar. 7 Alfred 
*Horae Games 
